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{1} NEGOTIATION-GENERAL
Daniel Abebe
& Jonathan S. Masur
Dariusz Adamski
Paula Church Albertson
Nadja Alexander
& Michelle LeBaron
Cynthia Alkon
Michelle J. Anderson
Bernadette Atuahene
Ian Ayres
Jeremy Babener
Carrianne J.M. Basler
& Scott A. Mell
Philip Baumgarten
Vicki Been
Phyllis E. Bernard
Richard Birke
Mary J. Bortscheller
Chesa Boudin
& Rebecca Scholtz
Kirsten Braun
David Buffa
Elizabeth Burleson
Terry Calvani
& Karen Alderman
Montre D. Carodine
David S. Caudill
Sungjoon Cho
Hanna Chung
Jennifer Church
Robert J. Condlin
Dennis S. Corgill
Antonia Cowan
Kenneth G. Dau-Schmidt
& Benjamin C. Ellis
Charles D. Davidson et al.
Andrew B. Dawson
Noam Ebner et al.
Yael Efron
& Noam Ebner
Stacey B. Evans
Melissa Farris
Michael Filzmoser
Matthew L.M. Fletcher et al.
Zeke Fletcher
Peri Fluger
Kenneth H. Fox
Clark Freshman
Shane Godfrey
Carolin Goerzig
David Goldwich
Amos N. Guiora
David A. Harris
Donald Hendon
& Tony Alessandra
Jeffrey M. Hirsch
Patrick R. Hugg
David Hunter
Cody Jacobs
Emily Jones et al.
Saiful Karim
Diane Katz
Allison Keffer
Patrick Kim Cheng Low
Katrina S. Knutson
Michelle LeBaron
& Mario Patera
Alain Lempereur
& Aurelien Colson
Andrew Wei-Min Lee
Martin P. Levin
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Jonathan C. Lipson
Anne Marie Lofaso
Peter B. Maggs
Melissa Manwaring et al.
Nathan Markey
Webb McArthur
William H. McClendon, III
Suzanne McCorkle
& Melanie J. Reese
Matthew McKinney et al.
Karrie McLaughlin
& Ari Perdana
Timothy Meyer
Nicole Miller
Andrew D. Mitchell
& Joanne Wallis
Robert H. Mnookin
Alexander Muhlen
Lisa Larrimore Ouellette
Tapio Palokangas
Matthew J. Parlow
John Phillips
Lauge Skovgaard Poulsen
John Quigley
Brian Ray
Adam P. Riflind
Leonard L. Riskin
Nicholas A. Robinson
Nicholas A. Robinson et al.
Spencer. C. Robinson
Richard H. Solomon
& Nigel Quinney
George Pratt Shultz
Andrea Kupfer Schneider et al.
Daniel L. Shapiro
Amy Sinden
William J. Snape, III
Nicholas Stack
Fredrik Stanton
Jeffrey W. Stempel
Monica Duffy Toft
Matthew Turk
Urska Velikonja
Liza Vertinsky
Anna Wermuth
& Jeremy Glenn
Winfield J. Wilson
{21} MEDIATION-GENERAL
Harold I. Abramson
Mary Adkins
David C. Albalah
& Jesse D. Steele
Giyang An
Joseph F. Anderson
Tiffany Ansley
Elizabeth E. Bader
Catherine Bargen
F.M. Barnard
Benjamin A. Bauer
Connie J. A. Beck et al.
Humberto Dalla Benardina
de Pinho
John T. Blankenship
Laurence Boulle
& Miryana Nesic
Terri Breer
Jennifer Gerarda Brown
Dominic Busch
Richard M. Calkins
Deborah Calloway
Dennis Campbell
Mike Christiansen
David Cuillier
Michael P. Dickey
Russell Engler
Randy Erickson
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Richard J. Figura
Elad Finkelstein
& Shahar Lifshitz
Robin Gise et al.
Andrew Goodman
& Alastair Hammerton
Anthony P. Greco
Elayne E. Greenberg
Warren R. Haffar
& Jurgen Carls
Samantha Hardy
& Olivia Rundle
John W. Hill et al.
Evan A. Hoffman
Amy Holtzworth-Munroe
M.K. Hope
Jay Horowitz
Jan Jeske
Kevin F. Jursinski
Catherine Y. Kim
Laurie S. Kohn
Charlee Lane
Robert J. Levy
Amanda L. Marutzky
Robert A. Merring
2011 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Leonora Meyercord
The Hon. Paul R. Michel
LoValerie Mullins
Laurence C. Nolan
Gary P. Poon
Susan Raines et al.
Sarah J. Read
Marian Reidy
Cynthia A. Savage
Briana L. Seagriff
Judy Shopp
Katherine A. Stewart
& Madeline M. Maxwell
Ken C. To
Alexandra S. Tuffour
James M. Van Nostrand
& Erin P. Honaker
Ellen Waldman
Mark C. Weber
Teresa Whitfield
Roselle L. Wissler
Robert E. Lee Wright
Ruth Zafran
Steve Zikman
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Allison Christians
Timothy J. Coley
Li-Wen Lin
Geoffrey P. Miller
{44} ARBITRATION-GENERAL
Klint Alexander
& Bryan J. Soukup
Shahla F. Ali
Joanna B. Apolinsky
& Jeffrey A. Van Detta
Laura K. Bailey
Danielle C. Beasley
Justice William W. Bedsworth
Pieter H.F. Bekker
& Daniel Ginzburg
Linda Beyea
& Jeffrey Zaino
Kristen M. Blankley
Joseph M. Boddicker
Scott A. Booth
Dina Botwinick et al.
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Matthew F. Boyer
Igor M. Brin
Joshua Briones
& Ana Tagvoryan
Dana Ren~e Bucy
William W. Burke-White
& Andreas von Staden
Brian Bums
Ross W. Cannon
David Caron
& Leah D. Harhay
Stephen J. Choi et al.
Sarah Rudolph Cole
Tony Cole
Anna Conley
Samantha R. Cooper
Peter Reed Corbin
& John E. Duvall
John M. Cunningham
Phil Dabney
& Magali Wysong
Ronald R. Darbee
Jacques deLisle
& Elizabeth Trujillo
Bradley Dillon-Coffman
M. Scott Donahey
Steven Donziger et al.
Christopher R. Drahozal
Christopher R. Drahozal
& Stephen J. Ware
Jordan A. Dresnick
Patrick Dumberry
Kate Early
Richard A. Epstein
Keith Finch
& Brian S. Wheeler
Donald R. Frederico
R. Wilson Freyermuth
Matthew S. Furman
Lindsee Gendron
& Peter M. Hoffman
B. Glenn George
Kenneth P. Gerber
Christopher Gibson
Ronald J. Gilson et al.
Tom Ginsburg
Elliot Glusker
David L. Gregory
& Edward McNamara
Jill I. Gross
Jeffrey Haberman
Robert Hauser et al.
Codie Henderson
Laura Henry
James E. Hopenfeld
David Horton
Olivia D. Howe
Ashton B. Inniss
Becky L. Jacobs
Roger B. Jacobs
Susan T. Johnson
Jordan C. Kahn
Deborah Karakowsky
Jillian Kasow
Harpreet Kaur
E.E. Keenan
Bernard J. Kelley
& Amelia R. Hahn
Nancy S. Kim
& Chii-Dean Lin
Christina Knahr
Thomas Kochan et al.
Arthur B. Laby
Raymond J. LaJeunesse, Jr.
Coalter G. Lathrop
Michael H. LeRoy
Ariana R. Levinson
Yongdan Li
Darren P. Lindamood
David B. Lipsky et al.
Michael B. Lopez
Lee Lowenfish
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Brian Lucot
Huijie Luo
& Miao Li
Martin H. Malin
Cornel Marian
Daniel Markovits
Paul B. Marrow
William C. Martucci
& Jeffrey E. Elkins
Richard H. McLaren
Emanuele Menegatti
Kimberly J. Miller
Nima H. Mohebbi
Fred L. Morrison
Julian Davis Mortenson
Margaret L. Moses
Matt Mullarkey
Jessica Mullery
Stephen Wills Murphy
Stephanie Myers
Amanda L. Norris
& Katina E. Metzidakis
Rusty O'Kane
Megan Shepston Overly
Markus A. Petsche
Kasey C. Phillips
Rachel S. Portnoy
Adam Primm
Dorcas Quek
Peter J. Quinn
Orna Rabinovich-Einy
& Roee Tsur
Mona Rafeeq
Daniel Rainer
Jeffrey A. Redding
Diane Ring
Greta L. Rios
& Edward P. Flaherty
Anthea Roberts
David W. Robertson
2011 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
& Michael F. Sturley
Sara Roitman
Peter B. Rutledge
& Anan W. Howard
Michael P. Scharpf
Stephan W. Schill
Amy J. Schmitz
Alaina C. Schroeder
Daniel M. Schwarz
Darren K. Sharp
& Laurence R. Tucker
Jason B. Shorter
Mark R. Shulman
& Lachmi Singh
Demian Stauber
& Zhongqi Zhou
Alicia J. Surdyk
Robert Terenzi, Jr.
Aubrey L. Thomas
Randall Thomas et al.
Benjamin D. Tievsky
David J. Townsend
John M. Townsend
Hannibal Travis
Neal R. Troum
Eric Tuchmann
Benjamin A. Tulis
Martha Simo Tumnde
Rebecca Ullman
Jorge E. Vinuales
Taylor Wallace
Thomas W. Walsh
Mark D. Wasco
W. Mark C. Weidemaier
Nicholas R. WeisKopf
& Matthew S. Mulqueen
Maureen A. Weston
Stephen G. Wood et al.
Genan Zilkha
Ellen Zucker
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
Stuart M. Boyarsky
Daniel B. Klaff
Stephan Landsman
Shelley McGill
Dolly Wu
{53} COLLABORATIVE LAW-GENERAL
Marsha B. Freeman
John Lande
& Forrest S. Mosten
Marlene Moses
& Jessica Uitto
{60} ADR-GENERAL
Randall S. Abate
& Todd A. Wright
Chad Albert
Sebastian R. Astrada
Ashley Bassel
Deborah Bennett Berecz
Phyllis E. Bernard
Brenda Bratton Blom et al.
Richard L. (Tony) Braun
Joseph R. Brubaker
& Michael P. Daly
Erin Butcher-Lyden
Charles B. Craver
Benjamin G. Davis
& Keefe Snyder
Rachel Dubin
Howard M. Erichson
Samuel Estreicher
Keith R. Fisher
Marc Galanter
Sarah E. Galbraith
Kathleen Goodrich
& Andrea Kupfer Schneider
Maggie T. Grace
Arthur F. Greenbaum
Benjamin Shmueli
Isabel Studer
John O'Shea Sullivan
& Ashby L. Kent
Daniel Vandekoolwyk
Bobby Guy
Drake Hagner
Victor Y. Haines, III et al.
Sapir Handelman
Sean M. Hardy
Nicholas Hartigan
Sherrill W. Hayes
Robert Heidt
Dennis J. Hough, Jr.
Qamar-ul Huda
Richard L. Hurford
Peter G. Jaffe et al.
Ho-Won Jeong
Clive Johnson
& Jackie Keddy
Charles B. Judson
Harold L. Kaplan
& Andrew M. Troop
Erik Knutsen
John Lande
& Jean R. Sternlight
David Allen Larson
Gerald Lebovits
& Lucero Ramirez Hidalgo
Judith S. Lohman
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2011 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Brian Manning
& Srividhya Ragavan
Susan McAleavey
Tracy Walters McCormack
& Christopher John Bodnar
Michael McIlwarth
& John Savage
Deborah Jones Merritt
Andrew D. Mitchell
& David Heaton
Michael Moffitt
Jane C. Murphy
Jamie Ryan Pool
Thomas W. Porter
Stephen J. Powell
Will Pryor
Kathleen Kelley Reardon
Peyton H. Robinson
Nancy H. Rogers
Tali Schaefer
Hon. Randall T. Shepard
Alex Skibine
Gary Soo et al.
Eleanor Stein
Jean R. Sternlight
Daxton R. "Chip" Stewart
Isabel Studer
Lawrence Susskind et al.
Justin Wagner
Nancy A. Welsh
Joshua S. Wolkoff
Kim J. Wright
Yungsuk Karen Yoo
Nourit Zimerman
& Tom R. Tyler
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Harold I. Abramson
Joseph F. Anderson
Ian Ayres
Elizabeth E. Bader
Ashley Bassel
Danielle C. Beasley
Deborah Bennett Berecz
Humberto Dalla Benardina
de Pinho
John T. Blankenship
Kristen M. Blankley
Brenda Bratton Blom et al.
Laurence Boulle
& Miryana Nesic
Richard L. (Tony) Braun
Brian Bums
Richard M. Calkins
Deborah Calloway
Ross W. Cannon
Mike Christiansen
Robert J. Condlin
Michael P. Dickey
Bradley Dillon-Coffman
Christopher R. Drahozal
Rachel Dubin
Randy Erickson
Richard J. Figura
Keith Finch
& Brian S. Wheeler
Elad Finkelstein
& Shahar Lifshitz
Kenneth H. Fox
Clark Freshman
Marc Galanter
Lindsee Gendron
& Peter M. Hoffman
Tom Ginsburg
Robin Gise et al.
Carolin Goerzig
David Goldwich
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Andrew Goodman
& Alastair Hammerton
Arthur F. Greenbaum
Codie Henderson
Donald Hendon
& Tony Alessandra
Evan A. Hoffman
M.K. Hope
Richard L. Hurford
Becky L. Jacobs
Charles B. Judson
Nancy S. Kim
& Chii-Dean Lin
Erik Knutsen
Stephan Landsman
Daniel Markovits
Amanda L. Marutzky
William H. McClendon, III
Geoffrey P. Miller
Robert H. Mnookin
Nima H. Mohebbi
Margaret L. Moses
LoValerie Mullins
Rachel S. Portnoy
Will Pryor
Orna Rabinovich-Einy
& Roee Tsur
Susan Raines et al.
Leonard L. Riskin
Michael P. Scharpf
Daniel L. Shapiro
Darren K. Sharp
& Laurence R. Tucker
Judy Shopp
George Pratt Shultz
Fredrik Stanton
Jeffrey W. Stempel
Jean R. Sternlight
Katherine A. Stewart
& Madeline M. Maxwell
John O'Shea Sullivan
& Ashby L. Kent
Robert Terenzi, Jr.
Ken C. To
Monica Duffy Toft
Eric Tuchmann
Matthew Turk
Ignacio A. Vincentelli
Justin Wagner
Mark D. Wasco
W. Mark C. Weidemaier
Nicholas R. WeisKopf
& Matthew S. Mulqueen
Maureen A. Weston
Roselle L. Wissler
Joshua S. Wolkoff
Kim J. Wright
Robert E. Lee Wright
Nourit Zimerman
& Tom R. Tyler
Adam S. Zimmerman
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
Terry Calvani
& Karen Alderman
{74.5} SUBJ MATTER: BANKRUPTCY
Carrianne J.M. Basler
& Scott A. Mell
Andrew B. Dawson
Bobby Guy
596
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Harold L. Kaplan
& Andrew M. Troop
Deborah Karakowsky
Jonathan C. Lipson
{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Joseph M. Boddicker
Joshua Briones
& Ana Tagvoryan
Dana Ren~e Bucy
William W. Burke-White
& Andreas von Staden
Anna Conley
Samantha R. Cooper
Charles D. Davidson et al.
Christopher Gibson
Robert Heidt
Laura Henry
Nancy S. Kim
& Chii-Dean Lin
Christina Knahr
Michael B. Lopez
The Hon. Paul R. Michel
Amanda L. Norris
& Katina E. Metzidakis
Markus A. Petsche
Anthea Roberts
Stephan W. Schill
David J. Townsend
John M. Townsend
Martha Simo Tumnde
Rebecca Ullman
Ignacio A. Vincentelli
Thomas W. Walsh
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
Jennifer Gerarda Brown
Russell Engler
Drake Hagner
Catherine Y. Kim
Paul B. Marrow
{77} SUBJ MATTER: COMMUNITY
Tiffany Ansley
F.M. Barnard
Richard L. (Tony) Braun
Dominic Busch
Nicholas Hartigan
Diane Katz
Nathan Markey
Suzanne McCorkle
& Melanie J. Reese
Thomas W. Porter
Steve Zikman
{78} SUBJ MATTER: COMPUTER
Dariusz Adamski
Benjamin G. Davis
& Keefe Snyder
Michael Filzmoser
Sarah E. Galbraith
Peter J. Quinn
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{79} SUBJ MATTER: CONSUMER
Anna Conley
Jacques deLisle
& Elizabeth Trujillo
Donald R. Frederico
R. Wilson Freyermuth
Matthew S. Furman
Kevin F. Jursinski
Peter B. Maggs
Shelley McGill
Jessica Mullery
Kasey C. Phillips
Peter J. Quinn
Sara Roitman
Amy J. Schmitz
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Phil Dabney
& Magali Wysong
Randy Erickson
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
David C. Albalah
& Jesse D. Steele
Richard L. (Tony) Braun
John M. Cunningham
Christopher R. Drahozal
& Stephen J. Ware
Patrick Dumberry
Ronald J. Gilson et al.
Richard L. Hurford
Li-Wen Lin
Paul B. Marrow
Gary P. Poon
Randall Thomas et al.
Urska Velikonja
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Cynthia Alkon
Montre D. Carodine
Maggie T. Grace
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
Nadja Alexander
& Michelle LeBaron
Michelle J. Anderson
Catherine Bargen
Phyllis E. Bernard
Charles B. Craver
Noam Ebner et al.
Yael Efron
& Noam Ebner
Keith R. Fisher
Kathleen Goodrich
& Andrea Kupfer Schneider
John Lande
& Jean R. Sternlight
Michelle LeBaron
& Mario Patera
Judith S. Lohman
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Catherine Y. Kim
Melissa Manwaring et al.
Deborah Jones Merritt
Michael Moffitt
Nancy H. Rogers
Cynthia A. Savage
Mark C. Weber
Winfield J. Wilson
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Randall S. Abate
& Todd A. Wright
Daniel Abebe
& Jonathan S. Masur
Reed D. Benson
Mary J. Bortscheller
Matthew F. Boyer
Kirsten Braun
Richard L. (Tony) Braun
Elizabeth Burleson
Jennifer Church
Richard A. Epstein
Melissa Farris
David Hunter
Matthew McKinney et al.
Richard L. Ottinger
Jamie Ryan Pool
Nicholas A. Robinson
Nicholas A. Robinson et al.
Amy Sinden
William J. Snape III
Eleanor Stein
Isabel Studer
Lawrence Susskind et al.
Jorge E. Vinuales
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Mary Adkins
Giyang An
Connie J. A. Beck et al.
Connie J. A. Beck
& Chitra Raghavan
Deborah Bennett Berecz
Terri Breer
Jordan A. Dresnick
Marsha B. Freeman
Elayne E. Greenberg
Jeffrey Haberman
Sherrill W. Hayes
Amy Holtzworth-Munroe et al.
Peter G. Jaffe et al.
Jan Jeske
Laurie S. Kohn
{86} SUBJ MATTER: FARM
Charlee Lane
Robert J. Levy
Marlene Moses
& Jessica Uitto
Jane C. Murphy
Laurence C. Nolan
Richard L. Ottinger
Jeffrey A. Redding
Tali Schaefer
Benjamin Shmueli
Hon. Randall T. Shepard
Nicholas Stack
Daxton R. "Chip" Stewart
Ellen Waldman
Ruth Zafran
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Chad Albert
Benjamin A. Bauer
Vicki Been
Joseph R. Brubaker
& Michael P. Daly
Richard J. Figura
David A. Harris
Emily Jones et al.
Brian Manning
& Srividhya Ragavan
Robert A. Merring
Nicole Miller
Alexander Muhlen
Spencer. C. Robinson
Peter B. Rutledge
& Anan W. Howard
Daniel M. Schwarz
Richard H. Solomon
& Nigel Quinney
Gary Soo et al.
Daxton R. "Chip" Stewart
Taylor Wallace
Teresa Whitfield
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
Matthew L.M. Fletcher et al. Zeke Fletcher
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Ashley Bassel
Justice William W. Bedsworth
Bobby Guy
Jason B. Shorter
{90} SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
Dina Botwinick et al. Gerald Lebovits
& Lucero Ramirez Hidalgo
Benjamin D. Tievsky
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
Scott A. Booth
Kenneth P. Gerber
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Randall S. Abate
& Todd A. Wright
Jason B. Shorter
Daniel Abebe
& Jonathan S. Masur
Paula Church Albertson
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2011 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Klint Alexander
& Bryan J. Soukup
Shahla F. Ali
Bernadette Atuahene
Pieter H.F. Bekker
& Daniel Ginzburg
Phyllis E. Bernard
Linda Beyea
& Jeffrey Zaino
Joseph M. Boddicker
Mary J. Bortscheller
Kirsten Braun
Joseph R. Brubaker
& Michael P. Daly
Dana Ren~e Bucy
David Buffa
William W. Burke-White
& Andreas von Staden
Elizabeth Burleson
Dennis Campbell
David Caron
& Leah D. Harhay
Sungjoon Cho
Allison Christians
Hanna Chung
Tony Cole
Ronald R. Darbee
Jacques deLisle
& Elizabeth Trujillo
M. Scott Donahey
Steven Donzinger et al.
Patrick Dumberry
Richard A. Epstein
Elliot Glusker
Shane Godfrey
Anthony P. Greco
Amos N. Guiora
Warren R. Haffar
& Jurgen Carls
Sapir Handelman
Samantha Hardy
& Olivia Rundle
Laura Henry
Dennis J. Hough, Jr.
Olivia D. Howe
Qamar-ul Huda
Patrick R. Hugg
David Hunter
Ashton B. Inniss
Ho-Won Jeong
Emily Jones et al.
Jordan C. Kahn
Saiful Karim
Harpreet Kaur
Patrick Kim Cheng Low
Christina Knahr
Katrina S. Knutson
Coalter G. Lathrop
Andrew Wei-Min Lee
Li-Wen Lin
Michael B. Lopez
Brian Manning
& Srividhya Ragavan
Cornel Marian
Webb McArthur
Michael Mcllwarth
& John Savage
Matthew McKinney et al.
Karrie McLaughlin
& Ari Perdana
Emanuele Menegatti
Timothy Meyer
Andrew D. Mitchell
& David Heaton
Andrew D. Mitchell
& Joanne Wallis
Fred L. Morrison
Julian Davis Mortenson
Alexander Muhlen
Jessica Mullery
Amanda L. Norris
& Katina E. Metzidakis
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Rusty O'Kane
Megan Shepston Overly
Markus A. Petsche
Gary P. Poon
Lauge Skovgaard Poulsen
Stephen J. Powell
John Quigley
Daniel Rainer
Brian Ray
Sarah J. Read
Diane Ring
Greta L. Rios
& Edward P. Flaherty
Anthea Roberts
Peter B. Rutledge
& Anan W. Howard
Stephan W. Schill
Andrea Kupfer Schneider et al.
Mark R. Shulman
& Lachmi Singh
Amy Sinden
William J. Snape, III
Richard H. Solomon
& Nigel Quinney
Gary Soo et al.
Demian Stauber
& Zhongqi Zhou
Aubrey L. Thomas
Ken C. To
John M. Townsend
Martha Simo Tumnde
Daniel Vandekoolwyk
Ignacio A. Vincentelli
Taylor Wallace
Winfield J. Wilson
{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
Paula Church Albertson
Klint Alexander
& Bryan J. Soukup
Timothy J. Coley
Shane Godfrey
Jeffrey M. Hirsch
Cody Jacobs
Clive Johnson
& Jackie Keddy
Martin P. Levin
Anne Marie Lofaso
Paul B. Marrow
Kathleen Kelley Reardon
Isabel Studer
Randall Thomas et al.
Benjamin A. Tulis
Anna Wermuth
& Jeremy Glenn
{94} SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
Peter Reed Corbin
& John E. Duvall
Stephen G. Wood et al.
Ellen Zucker
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Chesa Boudin
& Rebecca Scholtz
Sarah Rudolph Cole
Charles B. Craver
Kenneth G. Dau-Schmidt
& Benjamin C. Ellis
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2011 BIBLIOGRAPHY ISSUE: INDEX
Andrew B. Dawson
Kate Early
Samuel Estreicher
David L. Gregory
& Edward McNamara
Roger B. Jacobs
Susan T. Johnson
E.E. Keenan
Thomas Kochan et al.
Raymond J. LaJeunesse, Jr.
Ariana R. Levinson
Brian Lucot
Margaret L. Moses
Tapio Palokangas
Alaina C. Schroeder
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
B. Glenn George
Victor Y. Haines III et al.
Diane Katz
Daniel B. Klaff
Alain Lempereur
& Aurelien Colson
Michael H. LeRoy
Yongdan Li
David B. Lipsky et al.
Martin H. Malin
William C. Martucci
& Jeffrey E. Elkins
LoValerie Mullins
Briana L. Seagriff
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
Huijie Luo
& Miao Li
David W. Robertson
& Michael F. Sturley
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
Joanna B. Apolinsky
& Jeffrey A. Van Detta
John W. Hill et al.
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
Laura K. Bailey
{100} SUBJ MATTER: PRISONS
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
{102} SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Sebastian R. Astrada Jeremy Babener
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Stuart M. Boyarsky
Igor M. Brin
Joseph R. Brubaker
& Michael P. Daly
Erin Butcher-Lyden
David Cuillier
Bradley Dillon-Coffman
Lindsee Gendron
& Peter M. Hoffman
Maggie T. Grace
Jill I. Gross
Sean M. Hardy
Robert Hauser et al.
Jay Horowitz
Jillian Kasow
Bernard J. Kelley
& Amelia R. Hahn
Stephanie Myers
Megan Shepston Overly
Dorcas Quek
Mona Rafeeq
Brian Ray
Marian Reidy et al.
Daniel M. Schwarz
Nancy A. Welsh
{103} SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
Philip Baumgarten
Phil Dabney
& Magali Wysong
James M. Van Nostrand
& Erin P. Honaker
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
Antonia Cowan
Katrina S. Knutson
Brian Lucot
Stephanie Myers
Alex Skibine
Daxton R. "Chip" Stewart
Lawrence Susskind et al.
Yungsuk Karen Yoo
{105} SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Richard Birke
Dennis S. Corgill
M. Scott Donahey
Warren R. Haffar
& Jurgen Carls
James E. Hopenfeld
David Allen Larson
Ariana R. Levinson
Kimberly J. Miller
Lisa Larrimore Ouellette
Adam P. Rifkind
Hannibal Travis
Liza Vertinsky
Taylor Wallace
Dolly Wu
Genan Zilkha
{106} SUBJ MATTER: SECURITIES
Stephen J. Choi et al.
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Arthur B. Laby
David B. Lipsky et al.
Stephanie Myers
{107} SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
David S. Caudill
Stacey B. Evans
Peri Fluger
Lee Lowenfish
Susan McAleavey
Richard H. McLaren
Matt Mullarkey
Matthew J. Parlow
Adam Primm
Benjamin A. Tulis
{108} SUBJ MATTER: TAX
Allison Christians
Leonora Meyercord
Peyton H. Robinson
{109} SUBJ MATTER: TOXIC TORTS
{110} SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
Laura K. Bailey
Howard M. Erichson
Kenneth P. Gerber
Benjamin Shmueli
Alexandra S. Tuffour
Yungsuk Karen Yoo
{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
Andrew D. Mitchell
& David Heaton
{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
Jay Horowitz
Brian Manning
& Srividhya Ragavan
Andrew D. Mitchell
& David Heaton
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT
OR AWARD
Reed D. Benson
Montre D. Carodine
Ronald R. Darbee
Howard M. Erichson
OHIO STATE JOURNAL ON DISPUTE RESOLUTION
Codie Henderson
Brian Manning
& Srividhya Ragavan
Will Pryor
Mark D. Wasco
Nicholas R. WeisKopf
& Matthew S. Mulqueen
Adam S. Zimmerman
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
Chad Albert
Joseph F. Anderson
Laurence Boulle
& Miryana Nesic
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Klint Alexander
& Bryan J. Soukup
Shahla F. Ali
Bernadette Atuahene
F.M. Barnard
Phyllis E. Bernard
Kirsten Braun
Dominic Busch
Dennis Campbell
Sungjoon Cho
Kenneth G. Dau-Schmidt
& Benjamin C. Ellis
Matthew L.M. Fletcher et al.
Marsha B. Freeman
Clark Freshman
Patrick Kim Cheng Low
Michelle LeBaron
& Mario Patera
Daniel Rainer
Andrea Kupfer Schneider et al.
Daniel L. Shapiro
Mark R. Shulman
& Lachmi Singh
Demian Stauber
& Zhongqi Zhou
Martha Simo Tumnde
Daniel Vandekoolwyk
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
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